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成 9 月呈现谷价下滑，第二期（10-12 月）稻谷平均价格每公斤 15.6 元，较前 2 年低 3-4 元，
其中 9 月下旬最低跌至每公斤 15.32 元。2003 年稻米进口调整为关税配额方式，配额内进口
数量维持与 2002 年限量进口数量相同，即 144720 吨，配额内维持现行税率，稻谷、糙米、
白米和碎米为零税率，米制品的税率为 10%至 25%；配额外采取从量税，每公斤稻米为 45 元，
米制品 49 元。当进口量超过基准量或进口价格低于基准价时，就将启动特别防卫条款，即配











[3] 台湾《新生报》2004 年 10 月 1 日。 
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注释： 
[1] 杨开煌《恶性循环中的两岸关系》，《中国评论》2004 年 7 月号，第 46 页。 
[2] 参阅社论《北京应正视‘去中华民国化’的代价》，《中国时报》，2004 年 5 月 28 日 A2 版，该社论由
台湾学者寄赠笔者，并建议引起大陆重视，兹不讨论。 
[3] 邓小平《中国大陆和台湾和平统一的设想》，《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年 10 月第 1
版，第 31 页。 
[4] 邓小平《共同努力，实现祖国统一》，同上，第 362 页。 
[5] 邓小平《振兴中华民族》，同上，第 358 页。 
[6] 石之瑜《解放军应如何面对海峡中线？》,新加坡《联合早报》2004 年 7 月 16 日。 
[7] 邓小平《中国的对外政策》，《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年 10 月第 1 版，第 417 页。 
[8] 参阅台湾《商业周刊》2004 年 7 月 22 日一期报道。 
